





























mempersiapkan  diri   untuk  menghadapinya.  Dengan  berbagai   kebijakan  yang  ditempuh  pemerintah 
Indonesia berusaha meningkatkan mutu pendidikan. Upaya tersebut antara lain dengan meningkatkan 
pengetahuan   dan   keterampilan   guru   melalui   penataran,   pelatihan,   work   shop   maupun   memberi 
kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
Peningkatan   kualitas   sumber   daya   manusia   merupakan   prasyarat   mutlak   untuk  mencapai   tujuan 

























dalam   rangka  mencapai   tujuan   yang   telah   ditentukan.   Sedangkan   sifat   unik  menunjukkan   bahwa 
sekolah sebagai organisasi memiliki ciri­ ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh organisasi lain. Ciri ­ ciri 
yang   menempatkan   sekolah   memiliki   karakter   tesendiri,   dimana   proses   pembelajaran   adalah 
pembudayaan kehidupan manusia.
Manajemen   sekolah   secara   langsung   akan  mempengaruhi   dan  menentukan   efektif   tidaknya 
kurikulum, berbagai peralatan belajar, waktu mengajar, dan proses pembelajaran. Dengan demikian , 




pola dan ilmu manajemen yang tepat.  Perubahan pola  lama manajemen pendidikan nasional,  maka 
konsekuensi   logis   bagi  manajemen  pendidikan  di   Indonesia   yakni   perlu   dilakukanya  penyesuaian­ 
penyesuaian  menuju  manajemen  masa   depan     yang  mampu  membawa  misi   tercapainya   kualitas 
pembelajaran sekolah. 
Keberhasilan   sekolah   dalam   meningkatkan   kualitas   pendidikan   ditentukan   sekali   oleh 
kepemimpinan kepala sekolah. Untuk mengukur keberhasilan sekolah dan keberhasilan kepala sekolah 














sumber  daya  pendidikan  yang berupa  kesesuaian  antara  mata  pelajaran  yang diampu  serta   tingkat 
pendidikan para guru  pengampu mata pelajaran, perbandingan jumlah guru dengan jumlah siswa dan 
tenaga kependidikan lainya serta sarana dan prasarana pendidikan yang ikut menunjang kelancaran 
pembelajaran   ,   serta  data  keberhasilan   siswa dalam menempuh  Ujian  Akhir   sekolah,  yang  berupa 













1 2005/ 2006 7,49 6,85 7,13 ­ 21,47 7,15
2 2006/ 2007 7,54 6.20 6,04 ­ 19,78 6,59
3 2007/ 2008 6,93 5,64 5,29 5,91 23,77 5,94
( Sumber :  Data  Statistik MTs Negeri Manyaran 2008 )




























































Istilah  manajemen  memiliki   banyak   arti   ,   bergantung   pada   orang  yang  mengartikanya  dan 
konteks permasalahan yang menyertainya. Manajemen sekolah acap kali disandingkan dengan istilah 
administrasi  sekolah.  Berkaitan   dengan itu  terdapat  tiga pandangan yang berbeda mengenai  istilah 
manajemen   ;   pertama,   mengartikan   administrasi   lebih   luas   dari   pada   manajemen   (   manajemen 
merupakan inti  dari administrasi ) ;  kedua,  melihat manajemen lebih luas dari administrasi;  ketiga, 
pandangan yang menganggap manajemen identik dengan administrasi        ( Mulyasa:2007:19 )
Gaffar dalam Mulyasa ( 1989 ) mengemukakan bahwa manajemen pendidikan mengandung arti 
sebagai   suatu   proses   kerja   sama   yang   sistematik,   sistemik,   dan   komprehensif   dalam   rangka 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Manajemen pendidikan juga dapat diartikan sebagai segala 
sesuatu  yang  berkenaan  dengan  pengelolaan  proses   pendidikan  untuk  mencapai   tujuan  yang   telah 
ditetapkan , baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun tujuan jangka panjang.
Menurut   E.  Mulyasa   (   2007   :   20   –   23   )   terdapat   fungsi­   fungsi   pokok  manajemen   yaitu 




mencapai   tujuan   secara   efektif   dan   efisien;   Pengawasan,   sebagai   upaya   untuk  mengamati   secara 
sistematis   dan   berkesinambungan   ;   Pembinaan,   merupakan   rangkaian   upaya   pengendaliansecara 
professional   semua  unsur  organisasi   agar  berfungsi   sebagaimana  mestinya   sehingga  rencana  untuk 
mencapai tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Manajemen sekolah secara langsung akan 








Menurut  Oemar  Hamalik   (   2007   :   16­   17   )   “Manajemen   adalah   suatu   proses   sosial   yang 
berkenaan  dengan keseluruhan  usaha  manusia  dengan bantuan manusia   lain   serta   sumber­   sumber 


















memberikan   kesempatan   kepada   para   tenaga   kependidikan   untuk  meningkatkan   profesinya   ,   dan 
mendorong   keterlibatan   seluruh   tenaga   kependidikan   dalam   berbagai   kegiatan   yang   menunjang 
program sekolah.
Pertama, memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerja sama atau kooperatif dimaksudkan bahwa 
dalam   peningkatan   profesionalisme   tenaga   kependidikan   di   sekolah   ,   kepala   sekolah   harus 
mementingkan   kerja   sama   dengan   tenagqa   kependidikan     dan   pihak   lain   yang   terkait   dalam 
melaksanakan   setiap   kegiatan   .   Sebagai   manajer   kepala   sekolah   harus   mau   dan   mampu 
mendayagunakan seluruh sumber daya sekolah dalam  mewujudkan visi , misi dalam mencapai tujuan. 
Kepala sekolah harus mampu bekerja melalui orang lain   ( wakil­ wakilnya ) , serta berusaha untuk 
senantiasa  mempertanggungjawabkan   setiap   tindakan   .  Kepala   sekolah   harus  mampu  menghadapi 
berbagai persoalan di sekolah, berpikir analitik dan konseptual , serta harus senantiasa berusaha untuk 





kooperatif,  memberi  kesempatan   kepada para  tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya 
mendorong   keterlibatan   seluruh   tenaga   kependidikan   dalam   berbagai   kegiatan   yang   menunjang 
program sekolah.
Kedua,memberi  kesempatan  kepada  para   tenaga kependidikan  untuk  meningkatkan  profesi   sebagai 
manajer, kepala sekolah harus meningkatkan profesi secara persuasive dan dari hati kehati. Dalam hal 
ini,  kepala  sekolah  harus  bersikap  demokratis  dan  memberikan  kesempatan  kepada seluruh   tenaga 
kependidikan untuk mengembangkan profesinya secara oftimal.











memberi   arahan   secara   dinamis,   mengkoordinasi   tenaga   kependidikan   dalam   pelaksanaan   tugas, 
memberi hadiah     ( reward ) bagi  mereka yang berprestasi , dan memberi hukuman  ( funismen ) bagi 
yang  kurang  disiplin  dalam melaksanakan   tugasnya.  Kepala  Sekolah   juga  mempunyai  kemampuan 
mendayagunakan sumber daya sekolah yang harus diwujudkan  dalam pendayagunaan serta perawatan 
sarana   prasarana   sekolah   ,   pencatatan   berbagai   kinerja   tenaga   kependidikan   dan   pengembangan 
program peningkatan profesionalisme.
Menurut R. Alec Mackendlie dalam Oemar Hamalik ( 2008 : 32­ 34 ) ada tiga unsur pokok 








dinilai  sebagaimana pada langkah­   langkah pemecahan masalah  ,  pembuatan keputusan dan 
mengkomunikasikan keputusan kepada orang­ orang yang harus melaksanakanya , merupakan 
fungsi­ fungsi yang berkelanjutan.
Fungsi­   fungsi   yang   berurutan   dalam   proses   manajemen   terdiri   dari   merencanakan   , 
mengorganisasikan,   menyusus   staf,   mengarahkan   dan   mengontrol.   Merencanaklan,   berarti 
memilih   serangkaian   tindakan   .   Mengorganisasikan   ,   berarti   menata   pekerjaan   untuk 
melaksanakan rencana . Menyusun staf, berarti memilih dan mengalokasikan pekerjaan kepada 
orang­ orang yang akan melaksanakanya.  Mangarahkan, berarti menuntut tindakan bertujuan 
pada pekerjaan.  Mengontrol,  berarti   rencana dilaksanakan dan dilengkapi   .  Masing­  masing 
fungsi yang berurutan tersebut mencakup berbagai kegiatan.
Fungsi perencanaan. Untuk mengembangkan suatu rencana, seseorang harus mengacu kemasa depan ( 
forecast  )     atau   menentukan   pengaruh   pengeluaran   biaya   atau   keuntungan,   menetapkan 
perangkat   tujuan   atau   hasil   akhir,  mengembangkan   strategi   untuk  mencapai   tujuan   akhir   ; 
menyusun program yakni menetapkan prioritas dan urutan strategi ; anggaran beaya atau alokasi 
sumber­   sumber   ;  menetapkan  prosedur  kerja  dengan metode  yang baru   ;  mengembangkan 
kebijakan berupa aturan tertentu.
Fungsi   pengorganisasian.  Maliputi   kegiatan­   kegiatan  membentuk   struktur   organisasi   baru     untuk 
menghasilkan produk baru ;  dan menetapkan garis  hubungan kerja antar struktur   yang ada 
dalam   struktur   baru,   merumuskan   komunikasi   dan   hubungan­   hubungan   ,   menciptakan 
deskripsi kedudukan dan menyusun kualifikasi tiap kedudukan  yang menunjuk apakah rencana 










keseluruhan,  mengembangkan   standart   perilaku,  mengukur   hasil   berdasarkan   kualitas   yang 










serta   melakukan   pengawasan   dalam   pelaksanaanya.   Untuk   menjamin   efektivitas   pengembangan 
kurikulum dan program pengajaran , kepala sekolah sebagai pengelola program pengajaran bersama 
dengan guru­ guru menjabarkan isi kurikulum secara lebih rinci dan operasional ke dalam program 
tahunan,   catur   wulan,dan   bulanan.   Adapun   program   mingguan   atau   satuan   pelajaran   ,   wajib 
dikembangkan   guru   sebelum  melakukan   kegiatan   belajar  mengajar.   Untuk   itu   dalam  melakukan 
manajemen kurikulum perlu dilakukan pembagian tugas guru, penyusunan kalender pendidikan dan 
jadwal pelajaran, pembagian waktu yang digunakan, penetapan pelaksanaan evaluasi belajar, penetapan 





mencapai  hasil  yang oftimal,  namun  tetap dalam kondisi  yang menyenangkan.  Adapun manajemen 
tenaga kependidikan meliputi :




























didik   tersebut  dari   suatu   sekolah.  Manajemen  kesiswaan  bukan  hanya  berbentuk  pencatatan     data 
peserta didik , melainkan meliputi aspek yang lebih luas   yang secara operasional dapat membantu 
menumbuh kembangkan proses pendidikan di sekolah. Adapun untuk kepentingan ini, diperlukan data 
















Panduan   Bos   Dirjen   Dikdasmen   Depdiknas   (   2009   :   10   )   biaya   penyelenggaraan   aatau 
pengelolaan  pendidikan  oleh  pemerintah,  pemerintah  provinsi,  pemerintah  kabupaten  kota   atau 
penyelenggaraan yang didirikan oleh masyarakat.
Berkaitan   dengan   penerimaan   dari   orang   tua   dan  masyarakat     ditegaskan   dalam  Undang­ 
Undang Sistem Pendidikan Nasional 1989 bahwa, karena keterbatasan kemampuan pemerintahdalam 
pemenuhan   kebutuhan   dana   penddikan   merupakan   tanggung   jawab   bersama   antara   pemerintah, 
masyarakat dan orang tua.




















yang efektif  dan  efisien.  Melalui  hubungan yang harmonis  diharapkan  tercapai  pelaksanaan proses 
pendidikan yang produktif, efektif dan efisien sehingga menghasilkan lulusan sekolah yang berkualitas. 
Lulusan   yang   berkualitas   tampak   dari   penguasaan   peserta   didik   terhadap   ilmu   pengetahuan   , 





tetapi  harus  menjaga  dan  meningkatkan  kesehatan   jasmani  dan   rokhani  peserta  didik.  Manajemen 










Menurut  Oemar  Hamalik   (   2008   :   69   )   peranan   guru   sebagai   tenaga   profesional   ,  maka 
pekerjaan   guru   adalah   pekerjaan   profesional,   dan   implikasinya   adalah   bahwa   setiap   guru   harus 
memenuhi  persyaratan  yang ditentukan  oleh  profesi   itu  dan  harus  bekerja   secara  profesional   juga. 
Dipihak lain seharusnya mendapat imbalan   sesuai dengan kemampuan profesionalnya. Kemampuan­ 
kemampuan   itu   tentulah  harus   sejalan  dengan  kerangka  peranan  guru  di   sekolah   sebagai   lembaga 
profesional pendidikan.
Adam & Dickey dalam oemar Hamalik ( 2008; 67 ) peranan guru bukan hanya sebagai pengajar, 
melainkan   juga   sebagai   pembimbing   ,   sebagai   manjer,   sebagai   komunikator   dengan  masyarakat, 
sebagai  pribadinya sendiri.  Dengan perananya  itu   ,  guru berusaha mengembangkan pribadi  siswa  , 
secara  totalitas  ,  dsalam arti  membudayakan   anak calon warga negara  ,  warga masyarakat,   tenaga 
profesional dan self actualization.
Oemar Hamalik ( 2008 : 69 ) guru yang baik adalah guru yang berhasil. Guru yang berhasil 
adalah   guru   yang  mampu  mempersiapkan   anak  mencapai   tujuanya   yang   telah   dirumuskan   dalam 

















Dari  pendapat  diatas   jelas bahwa seorang guru harus  memahami dirinya sendiri,   siswa dan 










condition.  Rasional berarti  si pelaku mempunyai arah dan tujuan   tertentu setelah melalui berbagai 
pertimbangan. Performance berarti tingkah laku , baik dapat diamati maupun yang tidak bisa diamati. 
Satisfactorily   berarti   kemampuan   itu  kuat   dan  memadai   untuk  mencapai   tujuan.  Obyective  berarti 
sesuatu yang menunjukkan bahwa hasil­ hasil yang diharapkan. A. Decired Condition berarti keadaan 
dimana  tingkah  laku  itu  diinginkan  .  keberhasilan  pelaksanaan  tugas  dan  perananan guru   banyak 
ditentukan   oleh   faktor   kemampuan     yang   dimilikinya.  Karena   itu   guru   harus  mampu  melakukan 
tanggung   jawab   untuk  mengembangkan     kognitif   siswa   ,   yang   berkenaan   dengan   perkembangan 
intelektualnya  ,   tanggung jawab mengembangkan hubungan sosial  para siswa   dan tanggung jawab 
mengembangkan   aspek   kepribadian     siswa   khususnya   yang   berkenaan   dengan   perkembangan 
emosional.   Pelaksanaan   tanggung   jawab   ini   membutuhkan     kemampuan   profesional   yakni   yang 
berkenaan dengan kemempuan dalam proses belajar mengajar
Kemampuan   guru   sebagai   tenaga   profesional     yang   sangat   kompleks   hendaknya  mendapat 
perhatian dari supervisor ( penilik dan pengawas ).










Menurut Oemar Hamalik (  2008 :  199) aspek produk adalah perubahan  tingkah laku siswa 
setelah  mendapat   pengajaran   dari   guru.   Perubahan   tingkah   laku   hakekatnya  merupakan   indikator 
kemampuan profesioanal guru yang bersangkutan, aspek ekploratoris adalah pengalaman khusus di luar 
sekolah , misalnya tentang masyarakat di sekitar sekolah , tentang sekolah lain dan sebagainya.
Kompleksnya   kemampuan   guru   sebagai   tenaga     profesional   kependidikan   ,   semua   guru 
hendaknya mendapat perhatian yang khusus dari para supervisor dalam hal ini adalah para penilik dan 










Pembelajaran  merupakan proses   terpenting  dalam  lembaga pendidikan   .  Upaya peningkatan 







Kualitas  dalam pendidikan bukanlah suatu yang berdiri  sendiri,   tetapi   lebih menunjuk pada 
hasil   suatu  proses.  Hanya dengan proses  yang baik  akan dihasilkan  produk yang berkualitas  pula. 
Proses yang berkualitas hanya mungkin diwujudkan oleh pelaku dalam proses tersebut yang berkualitas 
pula. Tidak mungkin   proses yang berkualitas dihasilkan oleh orang yang tidak berkualitas. Dalam 










  (4).  Memiliki   kemampuan,   kecakapan   teknikal   tentang   pembelajaran   yang  mempermudah 
siswa untuk belajar.
Dalam konteks profesionalisme guru, menurut Nurdin ( 2004 : 159­ 160 ) guru yang efektif juga 
harus  memiliki   syarat  professional   sebagai  berikut   :   sehat   jasmani  dan   rohani,  bertaqwa,  berilmu, 
pengetahuan luas, adil , wibawa, iklas , mempunyai tujuan yang robbani, mampu merencanakan dan 








karena   evaluasi   pendidikan   merupakan   bagian   yang   tak   terpisahkan   dari   ketercapaian   proses 
pembelajaran.
Penguasaan   materi   pembelajaran   juga   merupakan   hal   penting   yang   harus   dimilki   guru 
professional. Bagaimana guru akan mampu memnjadikan peserta didik paham terhadap suatu materi 
jika guru sendiri  belum mamahami secara baik.








Sedangkan kualitas pembelajaran menurut  E.  Mulyasa (2003  :  101 )  dapat  dilihat  dari  segi 
proses dan dari segi hasil. Dari segi proses, pembelajaran dikatakan berkualitas apabila seluruhnya atau 



















Berdasarkan   indicator   kualitas   pembelajaran   tersebut   dapat   dijelaskan   pengertianya   sebagai 
berikut :
a. Peserta Didik Aktif dan Kooperatif
Keterlibatan  peserta  didik  secara  aktif  oleh  Cranton  (  1989  :  133  )  dikatakan bahwa  tanpa 
mengabaikan   materi   dan   metode   pembelajaran   yang   dipilih   ,   penting   juga   untuk   menyertakan 
keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran . Individu yang mendengarkan secara 
pasif terhadap ceramah tanpa aktivitas   lain   seperti tanya jawab   atau melakukan tindakan interaktif 
lainya akan  lebih sedikit  untuk mempertahankan  informasi   itu   ,  bagaimanapun keterlibatan peserta 




atau   disebut   dengan  modalitas,   yakni   visual,   auditorial,   dan   kinestetik   (  DePorter,   2004   :   116   ). 
Meskipun sebagian besar orang memiliki potensi memberdayakan  ketiga modalitas tersebut , menurut 
Balnder   dan   Grinder   (   dalam  Hisyam   Zaini,   et.al.,2002   :   114   ),   hamper   setiap   orang  memiliki 








apa  yang  dikatakan  guru   .  Karena   lebih  mudah  mengingat   apa  yang dilihat   ,   didalam kelas  pada 










Yunani  gerak  bersama,   akan  belajar   lebih  mudah  dan   efektif  melalui   keterlibatan   langsung  dalam 
aktivitas,   baik   dengan   sentuhan   ,   gerakan   ,  mengalami,  maupun  mencoba­   coba   sesuatu.  Mereka 
cenderung  menanggapi   sesuatu   secara   fisik,   untuk   itu   guna  mengingat   dan  menghafal   informasi, 
biasanya mereka mengasosiasikan fakta dengan gerakan. Selama di kelas mereka mungkin kelihatan 
















Proses   pembelajaran   pada   hakekatnya   untuk   mengembangkan  critical   thinking,   creative 
thinking,  dan problem solving  melalui    berbagai   interaksi  dan pengalaman belajar   .  Namun dalam 
pelaksanaanya sering kali  kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan  justru menghambat  dimilikinya 
hal­  hal  tersebut oleh peserta didik.  Guru pada umumnya menurut Mulyasa ( 2002 : 106 ) kurang 
menyenangi situasi dimana para peserta didik banyak bertanya mengenai hal­ hal diluar konteks yang 
dibicarakan.
Kompetisi  –  kompetisi  critical   thinking   ,  creative   thinking,  dan  problem solving  yang oleh 
Donald P. Kuachak ( 1999 : 232 ) disebut sebagai level ofmetacognition  memerlukan berbagai strategi 






yang mereka  pelajari   .  Padahal   inilah   inti   dari  pengembangan  critical   thinking   ,  yakni  mengakses 














memiliki   motivasi   belajar.  Motivasi   belajar   merupakan   salah   satu   factor   yang   turut  menentukan 
efektivitas pembelajaran, Callahan dan clark dalam Mulyasa   ( 2002 : 112 ) mengemukakan bahwa 
motivasi merupakan tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan munculnya tingkah laku kea 
rah   suatu   tujuan   tertentu   .  Peserta  didik  akan  belajar  dengan   sungguh­   sungguh  apabila  memiliki 
motivasi yang tinggi.
Motivasi menurut Sardiman, et.al ( 2001:73 ) dapat juga dikatakan sebagai serangkaian usaha 
untuk  menyediakan kondisi­  kondisai   tertentu,   sehingga seseorang mau melakukan sesuatu.  Dalam 
konteks belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri peserta 
didik  yang  menimbulkan  kegiatan  belajar,   yang  menjamin  kelangsungan  dari  kegiatan  belajar  dan 
memberikan arah  pada kegiatan belajar,  sehingga  tercapai     tujuan   yang dikehendaki.  Dikatakan “ 
keseluruhan “, karena biasanya ada beberapa motif yang bersama­ sama menggerakkan peserta didik 
untuk belajar. Motivasi belajar adalah factor psikis non intelektual. Perananya yang khas adalah dalam 
hal   penumbuhan   gairah,  merasa   senang   dan   semangat   untuk   belajar.   Peserta   didik   yang  memilki 
motivasi kuat , akan memiliki banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar .   Berkaitan dengan 
motivasi   ini   ,  Maslow   dalam  Mulyasa,   2002   :   112­   113  menyusun   suatu   teori   piramida   herarki 
kebutuhan manusia, yaitu phychological needs ( kebutuhan fisiologid ) , safety needs ( kebutuhan rasa 
aman ),  belonging needs and love needs  ( kebutuhan kasih saying ),  esteem needs  ( kebutuhan akan 
harga diri ), needs for actualization  ( kebutuhan akan aktualisasi diri ).










Sejalan   dengan   perkembangan   ilmu   pengetahuan   ,   khususnya   tentang   pembelajaran   ,   guru 
ternyata   sangat   berperan   dalam   memicu   ,   memacu,   dan   memelihara   motivasi   belajar   siswa, 
sebagaimana prinsip­  prinsip motivasi yang disusun Keller  yang dikutip oleh Welter  Dick anf Lau 
Carrey   (   1990   :173   )   yang   disebut   dengan   model   ARCS   (  Attention,   Relevance,  
Confidence,Satisfaction ).
Attention ( perkataan ) cara menumbuhkanya menurut Keller dalam Driscoll ( 1994 : 314 – 315 ) 




Relevance    (relevansi   ),   peserta   didik   akan   termotivasi   untuk   belajar   apabila  materi   yang 
dipelajari memiliki manfaat langsung secara pribadi . Adapun cara menumbuhkanya menurut   Keller 
dalam Driscoll ( 1994 : 315 – 316 )   adalah : dinyatakan berbagai manfaat dari materi pembelajaran 
dimungkinkan   peserta   didik   merumuskan   sendiri   tujuan   belajar,   disediakanya   alternative   topic, 
dimungkinkan pemanfaatan   needs for achievement,  dimungkinkan perpaduan strategi pembelajaran 
dengan motivasi atau nilai­ nilai diri , dan dimungkinkanya pemanfatan pengalaman.
Confidence  (   rasa  percaya  diri   ),  percaya  diri  merupakan  modal  untuk  berinteraksi  dengan 
lingkungan secara positif. Rasa percaya diri yang kuat akan menumbuhkan rasa mampu menyelasaikan 
tugas   .  Jika   harapan   berhasil   makin   kuat   ,   maka   motivasinya   juga   makin   kuat.   Adapun   cara 
menumbuhkanya menurut Keller dalam Driscoll ( 1994 : 316 – 317 ) adalah : peserta didik didorong 
tumbuhnya harapan positif  untuk sukses, penyediaan kesempatan untuk suskses, penyusunan materi 
secara  bertahap   ,  materi  dibagi  menjadi  bagian  –  bagian  kecil   ,   tujuan  pembelajaran  disampaikan 
dengan pencapaianya , dan menunjukkan kemampuan peserta didik sebagai fundamen.
Satisfaction  ( kepuasan ) , ciptakan rasa puas pada diri peserta didik , kepuasan akan memicu 
dan memacu motivasi  untuk belajar.  Adapun cara menumbuhkanya menurut  Keller  dalam Driscoll 




Apabila   4   aspek   diatas   bias   diwujudkan   dalam   proses   pembelajaran,   maka   siswa   akan 
























konsep   dasar   psikhologis   khususnya   dalam   konteks   pandangan   behaviorisme,  menyatakan   bahwa 
proses   pembelajaran   pada   hakikatnya   merupakan   usaha   menciptakan   perangkat   stimulus   yang 
diharapkan menghasilkan pola­ pola perilaku  .  Hasil  belajar  yang berupa pengetahuan ,  sikap,  dan 
keterampilan merupakan manifestasi dari perubahan perilaku tersebut.
Dari   pendapat­   pendapat   di   atas   dapat   disimpulkan  bahwa  pembelajaran     yang  berkualitas 




























Kepala   sekolah  adalah  pemimpin   lembaga  pendidikan  yang  mempunyai  peran   sangat  besar 




1)   manajemen   kurikulum   dan   pengajaran;   2)   manajemen   tenaga   kependidikan   ;   3)   manajemen 
kesiswaan ; 4) manajemen keuangan dan pembiayaan; 5) manajemen sarana dan prasarana pendidikan ; 
6)  manajemen   hubungan   sekolah   dan  masyarakat   ;7)   manajemen   layanan   khusus,   dalam   rangka 
maningkatkan kualitas pembelajaran sangatlah dipengaruhi oleh potensi warga sekolah serta kondisi 
sekolah.   Berkembangnya   semangat   kerja   sama   yang   harmonis,   minat   terhadap   perkembangan 








Berdasarkan   pada   masalah   yang   diajukan   dalam   penelitian   ini,   yang   menekankan   pada 
bagaimanakah pelaksanaan manajemen sekolah MTs Negeri Manyaran dalam meningkatkan kualitas 
pembelajaran  sekolah,  maka  jenis  penelitian  yang penulis   laksanakan adalah  dengan menggunakan 
penelitian   deskriptif.   Ada   beberapa   beberapa   pendapat   tentang   metode   penelitian   deskriptif 
diantaranya :
Menurut   Surachmad   (1989:   140),   metode   penelitian   deskriptif   yaitu   prosedur   pemecahan 
masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian 

















ini   terbukti  dengan jumlah penerimaan peserta didik baru yang setiap tahunnya melebihi sekolah 
lain , sesudah SMP Negeri 1 Manyaran



























































Dengan  pertimbangan  efesiensi  dan  efektifitas  dalam penelitian,  maka  dalam penelitian   ini 
menggunakan   teknik   sampel   bertujuan   (purposive   sampling).  Purposive   sampling  adalah   teknik 







































Yaitu  suatu  pengumpulan  data  yang dilakukan dengan cara  mempelajari  data­data  sekunder 
yang   berupa   dokumen­dokumen   atau   arsip   dan   laporan­laporan   yang   berhubungan   dengan 
kualitas dan prestasi sekolah
G.   Validitas Data
Validitas data atau keabsahan data sangat diperlukan dalam                  penelitian kualitatif untuk 
menjamin  hasil  penelitian   benar­benar  dapat  dipertanggungjawabkan (Moleong,2007:  324).  Dalam 




2. Membandingkan   apa  yang  dikatakan  orang  didepan  umum dengan   apa  yang  dilakukan   secara 
pribadi.
3. Membandingkan   apa   yang   dikatakan   orang­orang   tentang   situasi   penelitian   dengan   apa   yang 
dikatakan secara pribadi.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang 























b). Reduksi data, yaitu   merupakan   proses   seleksi   dengan   memfokuskan penyederhanaan dan 
abstraksi  data  dari   fieldnote,  dimana proses   ini  berlangsung sepanjang proses  pengumpulan 
data. Reduksi data adalah bagian analisis yang merupakan bentuk analisis yang mempertegas, 
























MTs Negeri  Manyaran adalah salah satu sekolah berbasis  agama di  Kecamatan Manyaran  , 
Kabupaten Wonogiri . Terletak di Jalan  Pagutan , yang merupakan MTs Negeri pertama di Kecamatan 
Manyaran,  berdiri  pada   tahun  1979,  dengan  surat  Keputusan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan 
Nomor : 039/O/ 1979 tanggal 27 januari 1979. Sebelum menjadi sekolah negeri , awalnya bernama MTs 
Tawang  Rejo   yang  merupakan   sekolah     setingkat   SMP   yang   berbasis   agama   Islam.   Sekolah   ini 
didirikan dengan proses pembelajaran dilaksanakan oleh guru seadanya , dalam arti  tidak memiliki 





















































No  Pengalaman kerja Jabatan  Terhitung   mulai 
tanggal ( TMT )
Ket. 







































1 Penataran   Sub.   Bid.   Studi 
Apresiasi   Seni     Sastra   dan 
Drama KK 1975
Wonogiri 24  jam Kanwil   Dep.   P   &   K 
Jawa Tengah




Depag   Prop.     Urais 
Jateng








5 Penataran Perkoperasian Tk  Nguntoronadi 120 jam PKPN Kab. Wonogiri
Dasar





K4  MTs   se   eks   Kars. 
Surakarta
7 Penataran PWGA Islam Wonogiri 88 jam Kanwil Depag & P dan K
8 Penataran   PWGA   Islam 
SLTP
BPG Semarang 48 jam Kanwil Depag & P dan K
9 Pembekalan   Teknis   Kepala 
MTs dan MAN se­ Jateng
Temanggung  16 jam Kanwil   Depag   Prop. 
Jateng
10 Pelatihan   Manajemen 
Kepala MTs
Semarang  160 jam BEP   Kanwil   Depag. 
Prop. Jateng
11 Penataran Kepala MTs Semarang 80 jam Proyek   Pergurais   Prop. 
Jateng
12 Pembekalan   penyusunan 
RIP MTs N
MTs N 1 Ska 24 jam Kanwil   Depag   Prop. 
Jateng




30 jam Proyek   Pergurais   Prop. 
Jateng












Ambarawa 32 jam Kanwil   Depag   Prop. 
Jateng
17 Work   Shop   Penyusunan 
Instrumen   KBK   Kepala 
MTs se ­ Jateng
Semarang  32 jam Kanwil   Depag   Prop. 
Jateng
18 Lokakarya   Orientasi 
Peningkatan   Wawasan 
Kependidikan   dan   Teknik 
Pengelolaan MTs se­ Jateng.




akreditasi   sekolah   ,   dan  penilaian  kinerja   kepala   sekolah  menunjukkan  kemampuan  yanmg   saling 



















dengan   baik.   Ruang   terbangun  meliputi   ruang   kelas   ,   ruang   praktek,   ruang   perkantoran,   ruang 
perpustakaan,   laboratorium   IPA,   laboratorium   komputer,   ruang   tata   usaha,   ruang   tamu,   gudang, 
lapangan olah raga  ,  serta Mushola yang berdiri  cukup megah. Kondisi  tersebut secara psikhologis 
dapat menumbuhkan motivasi dan kenyamanan belajar siswa.
Lingkungan MTs Negeri  Manyaran yang  terletak di   tengah persawahan penduduk,  namun 
tidak jauh dari pusat perkotaan sangat menguntungkan karena mudah dijangkau dari berbagai penjuru 
tetapi tidak terganggu oleh keramaian kota dan kebisingan lalu lintas serta aktivitas masyarakat lainya.
(  Sumber   :  Hasil  wawancara  dengan  Bp.  H.  Zaenal  Arifin   juga   salah   satu  pendiri    MTs  Negeri  
Manyaran )
4. Kondisi Guru, Karyawan, dan Siswa serta Komite Sekolah MTs Negeri Manyaran.











P L P L P L P L P L P L P L
2006/ 
2007
­ 1 ­ 1 ­ 1 1 ­ 2 1 ­ 3 ­ 3
2007/ 
2008
­ 1 ­ 1 ­ 1 1 2 2 1 ­ 3 ­ 3
2008/ 
2009 






Penyusunan   standart   Minimal     (   SPM   )   penyelenggara   sekolah   yang   diterbitkan   oleh   Menteri 
Pendidikan Nasional  Nomor : 052 / U/ 2001 dan Surat Ditjen Bimbagais No 5558 / II/ A.M.02/ 1992. 
Jumlah tenaga bagi sekolah yang memiliki 12 rombongan belajar membutuhkan sekitar 15 orang .














































Sekolah 1 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 1 ­ 1
Guru PNS
Pemda ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
Guru PNS
Depag 8 6 ­ ­ 5 2 10 2 23 9 32








Pusat ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
Guru   Bantu 
Daerah ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
Guru   Tidak 
Tetap ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
Lainya ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­










Sekolah 1 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 1 ­ 1
Guru PNS
Pemda ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
Guru PNS
Depag 8 6 ­ ­ 5 2 10 2 23 9 32






p Guru   Bantu 
Pusat ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
Guru   Bantu 
Daerah ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
Guru   Tidak 
Tetap ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
Lainya ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
Jumlah 9 6 ­ ­ 5 2 10 2 24 9 33
( Sumber : Data Lapor Bulan Maret 2009 )





























8 S3/ S2 ­ ­ ­ ­ ­
S1/ D4 8 6 11 3 28
D3/ Sarmud ­ ­ 1 ­ 1
D2
D1
SLTA ­ ­ 3 1 4





9 S3/ S2 1 ­ ­ ­ 1
S1/ D4 8 7 10 2 27
D3/ Sarmud ­ ­ 1 ­ 1
D2 ­ ­ ­ ­ ­
D1 ­ ­ ­ ­ ­
SLTA ­ ­ 3 1 4
Jumlah  9 7 14 3 33
 Sumber : Data Statistik MTs Negeri Manyaran Tahun 2009
Berdasarkan tabel 1.8 keadaan jenjang pendidikan guru MTs Negeri Manyaran pada tahun 
2008/   2009  menunjukkan   bahwa   dari   jumlah   33   orang,   yang  memiliki   jenjang   pendidikan  Pasca 
Sarjana 1 orang , sarjana / D4 27 orang, D3/ Sarjana Muda 2 orang, dan setingkat SLTA 4 orang . 
Menurut  Undang­  undang RI  Nomor  14   tahun  2005  tentang  guru  dan  dosen   ,  bahwa persyaratan 
minimal bagi guru SMP/ MTs serendah­ rendahnya sarjana / S1, dengan akta mengajar sesuai dengan 
kompetensi pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya . Dari ketentuan kualifikasi persyaratan ijazah 
minimal,  MTs   Negeri  Manyaran   masih   5   orang   guru   yang   belum  memiliki   kualifikasi   jenjang 
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2 Bahasa ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
3 IPA ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
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2 Bahasa ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
3 IPA ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
4 IPS ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­


























1 2005/ 2006 7,49 6,85 7,13 ­ 21,47 7,15
2 2006/ 2007 7,54 6.20 6,04 ­ 19,78 6,59
































































kepala   sekolah   ,   yaitu  wakil  kepala   sekolah  urusan  kurikulum,  kesiswan,   sarana  prasarana   serta 
hubungan kemasyarakatan   .  Dalam melaksanakan  tugas­   tugas  administrasi    kepala   sekolah   juga 
dibantu  Wali  kelas   .  Hubungan kepala  sekolah dengan berbagai  komponen  tersebut  dihubungkan 





ruang kelas,   ruang  laboratorium,   ruang  perpustakaan   ,   ruang  ibadah,  dan   ruang  penunjang   lainya. 
Adapun keadaan sarana belajar tahun pelajaran 2008/ 2009 adalah sebagai berikut :
Tabel 4. 9 : Keadan Sarana dan Prasarana Belajar
No Jenis Ruang Jumlah Keterangan
1 Ruang Belajar / Kelas 16 ruang Baik
2 Ruang Laborat Komputer 1 ruang Baik
3 Ruang Perpustakaan 1 ruang Baik
4 Ruang UKS 1 ruang Baik
5 Ruang BP 1 ruang Baik
6 Ruang Kepala Sekolah 1 ruang Baik
7 Ruang Guru/ Kantor 1 ruang Baik
8 Tuang Tata Usaha 1 ruang Baik
9 Ruang Tamu 1 ruang Baik
10 Ruang Kesenian 1 ruang Baik
11 Ruang Ketrampilan 1 ruang Baik
12 Ruang Ganti Olah Raga 2 ruang Baik
13 Ruang Kantin 2 ruang Baik
14 Kamar Mandi WC Siswa 9 ruang Baik
15 Kamar Mandi WC Guru 2 ruang Baik
16 Gudang 1 ruang Baik
17 Tempat Parkir  1 ruang Baik
( Sumber : Profil Sekolah MTs Negeri Manyaran Tahun 2009 )






      A. VISI                  :    Terwujudnya   insan   madrasah   yang   terdidik, 
berprestasi, percaya diri, dan  berperilaku islami.
B. MISI :         1.   Menumbuh   kembangkan   penghayatan 
terhadap ajaran agama islam    sehingga menjadi sumber kearifan dalam 
berperilaku.











Didalam UU No.  20  Tahun 2003  tentang Sistem Pendidikan  Nasional,  dinyatakan bahwa 
pendidikan  nasional  memiliki   tujuan  dan  berfungsi  mengembangkan   kemampuan   dan  membentuk 
watak   serta   peadaban   bangsa   yang   bermartabat   dalam   rangka  mencerdaskan   kehidupan   bangsa, 
















































5. Proporsi   lulusan   (out   put)   madrasah   yang   tertib   dan   disiplin   beribadah   serta   memiliki 
pengetahuan.


























sebagai   kelengkapan   dan   sarana 
pembelajaran siswa.
­. Supervisi kelas oleh Kepala sekolah
­.   Program   Bea   siswa   bagi   siswa 





untuk   pengadaan   buku 
pelajaran.





karyawan   yang   sudah   PNS 
untuk   melaksanakan   zakat 
penghasilan   yang   digunakan 
untuk   memberikan   bea   siswa 
kepada siswa.
­. Bekerja sama dengan wali murid 
untuk   terus   mendorong 
semangat belajar anak­ anaknya.
( Sumber : Program Kerja MTs N Manyaran Tahun 2008/ 2009 )
Dari   program   kerja   ini   diperoleh   beberapa   jawaban   terkait   dengan   permasalahan   apa   yang 
dihadapi oleh sekolah , serta tujuan yang hendak dicapai. Dikemukakan oleh Bp Salimul Hadi, S.Pd 
( Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Manyaran ) sebagai berikut :
“   Identifikasi   tentang   kebutuhan   awal   sekolah   sangat   kami   utamakan   hal   ini   dikarenakan 
terbatasnya buku paket   (  khususnya mata pelajaran yang di  UN kan )  sehingga proses KBM 
kurang efektif  dan efisien.  Kurangnya peralatan sangat  menghambat  efektivitas  pembelajaran, 
lebih­ lebih saya melihat banyak guru yang kurang inovatif sehingga pembelajan didominasi pola 
­   pola   konvensional.  Kami   berharap   dengan   pola   –   pola   yang   inovatif  mativasi   anak   akan 
meningkat   sehingga   pembelajaran   akan   efektif.   Maka   kami   ingin   pembelajaran   yang 
menggunakan Power Poin dengan LCD tentunya !”              ( Sumber : Wawancara tgl 17 April  
2009 )


















































1. Tujuan  : Agar   siswa   memiliki   pengetahuan   ketrampilan 
dan   sikap   yang   sesuai   dengan   tujuan   pendidikan,   khususnya   tujuan 
pendidikan di MTsN.














­ Memberi   bimbingan   kepada   siswa   menurut 
keperluan
­ Mengadakan observasi / evaluasi
­ Mengadakan   pencatatan   seperlunya  mengenai 
hal­hal   khusus   menggerakkan   semua   siswa   agar 
bekerja   dan   belajar   atas   dasar   prestasi   dan 
kemampuan sendiri





















2. Kegiatan : Untuk mencapai tujuan diatas maka dilaksanakan kegiatan sbb :
Evaluasi Mid semester dan semester I, II
1. Peserta : Semua siswa MTsN Kelas VII, VIII dan IX



















1. Peserta  : Siswa   kelas   IX 
yang memenuhi persyaratan.
2. Waktu : Sekitar minggu III April 2008.
3. Bahan Evaluasi : Dari pusat dan Kanwil Depag
4. Bentuk Evaluasi : Tertulis
5. Jumlah yang dievaluasikan : Berjumlah 15 mata pelajaran
6. Penyusun naskah : Disesuaikan 
dengan petunjuk  dari  Dir.  Binruais  Dan Kabid.  Pendais 
Prop. Jateng
7. Biaya : Kerjasama 
antara Sekolah dan Negara
8. Pelaksana : Panitia   yang 
dibentuk   sekolah  atas  dasar  petunjuk  dari  Dir.  Binruais 
dan Kabid Binruais Prop. Jateng
E. Kenaikan Kelas
1. Tujuan : ­ Agar siswa mendapat pendidikan lanjutan
­ Agar siswa mendapat rangsangan untuk 
belajar lebih giat















1. Tujuan : ­ Agar siswa mendapat pendidikan lanjutan
­ Agar   siswa   mendapat   rangsangan 
belajar lebih giat





























1. Tujuan : ­ Meningkatkan kemampuan personil guru, pegawai dan hal 
lain yang berhubungan dengan tugas
­ Memperluas   pengetahuan   guru   /   pegawai 
mengenai masalah yang berhubungan dengan tugas
­ Meningkatkan  kesejahteraan  guru   /  pegawai 
secara jasmani dan rohani sehingga menunjang pelaksanaan tugas dengan 
sebaik­baiknya. 













harus   dilaksanakan   oleh   guru/pegawai 
sesuai dengan jabatannya.





Manajemen   tentang   tenaga   kependidikan   khususnya   peningkatan   kualitas   sumber   daya 
manusia sangat diperhatikan oleh kepala sekolah. Hal tersebut dapat diketahui dari banyaknya guru­ 











kepala   sekolah   senantiasa  melibatkan   kami   untuk  melakukan   identifikasi,   menyusun 
rencana kerja khususnya yang terkait dengan bidang saya urusan kesiswaan.Juga dalam 
perjalananya   rencana   itu   senantiasa   dievaluasi,   sehingga   kami   merasa   harus 






memiliki   kompetensi   akademik   yang   dipersyaratkan   sebagi   guru   MTs   Untuk   ikut 
melanjutkan   ke   Pendidikan   Sarjana   S   1.   Akhirnya   walau   ada   sebagian   teman   yang 
















































2 Sewaktu­waktu b. Memberi bimbingan kepada siswa





kepada   siswa   baru   yang 
mengalami masalah, khususnya 
yang   menyangkut   kesulitan 
belajar.
­ Memberi   bimbingan 




Sesuai   temuan   di   lapangan,   Kepala   MTs   Negeri     Manyaran   senantiasa   mengidentifikasi 
perkembangan  individu siswa  .  Hal   ini  dilaksanakn antara  lain  dengan memberikan angket  kepada 
peserta didik baru untuk diisi tentang identitas pribadi, keluarga, dan lingkungan siswa serta kebiasaan 
hidup sehari­  hari..  Seperti  dikemukakan oleh  Bp Tjutjuh  Darmawan,  S.Pd  (  Wakil  Kepla  Urusan 
Kesiswaan ) sebagai berikut :
“ Identifikasi tentang peserta didik , kaitanya untuk menempatkan siswa sesuai dengan 
kompetensi dan bakat selalu dilakukan oleh Sekolah    .  Ini  dilakukan agar siswa dapat 
belajar   sesuai   dengan   tingkat   intelegensi   siswa   lain   dalam   kelompok   yang   sebaya   , 




siswa   ,   hal   ini   saya   lihat   beliau   selalu   melakukan   pengamatan,   supervise   terhadap 







sayapun  menjadi   terbiasa   juga,   padahal   setiap   kasus   kesiswaan   kepala   sekolah   selalu 
menugaskan diri saya untuk menyelesaikanya.” 
( Sumber : Wawancara tgl. 17 April 2009 )
Hal  yang   sama dimapaikan  oleh  Bp  Salimul  Hadi  S.Pd.   (  Kepala  Madrasah  Tsanawiyah 
Negeri Manyaran )
“ Penataan tentang urusan ini saya perhatikan,  kami punya tujuan  ,  hal  itu antara  lain 
terdidiknya siswa untuk selalu peka terhadap kondisi masyarakat,terciptanya ruang kelas 
yang   bersih,   sehat   dan   rapi   demi   terlaksananya   KBM   yang   efektif   dan   efisien   dan 
tertanamnya   rasa   cinta   Islam  pada   seluruh   siswa   serta   terciptanya   lulusan  MTs   yang 
kompetitif.” 
( Sumber : Wawancara tgl. 17 April 2009 )
Dari   beberapa   sumber   dan   informasi   yang  diperoleh   di   atas   nampak  bahwa,  manajemen 
kesiswaan yang dilakukan oleh kepala  sekolah  mencakup banyak aspek,  yang semua  itu  bertujuan 







































































STRATEGI KEBIJAKAN HASIL   YANG   INGIN 
DICAPAI
1 Penyempurnaan   masjid 
dan   perluasan   tempat 
sholat
Mengusahakan   interknit   dan 
memperluas serambi masjid
Mesjid  yang bersih   ,  yang 
dapat  untuk   sholat   jamaah 
seluruh siswa
2 Pengadaan   perangkat 
pembelajaran   LCD   dan 
Laptop





3 Pengadaan   buku­   buku 
perpustakaan   seluruh 
bidang studi
Mengusahakan   buku­   buku 




4 Pengadaan   meubeler 













lakukan   karena   terbatasnya   anggaran   dan   banyaknya   kebutuhan   yang   harus   dicukupi. 
Maka saya harus kerja keras agar semuanya berjalan lancar” 
( Sumber : Wawancara tgl. 17 April 2009 )
  Hal   ini  dibenarkan  oleh  Bp  Salimul  Hadi,  S.Pd   (  Kepala  Madrasah  Tsanawiyah  Negeri 
manyaran ) sebagai berikut :
“ Pengadaan tentang sarana prasana ini saya perhatikan, kami punya tujuan antara lain, 
terlaksananya  KBM  yang   efektif   dan   efisien   dan   tertanamnya   rasa   cinta   Islam   pada 








































Sesuai   temuan   di   lapangan   kepala  MTs  N  Manyaran   sangat  memasyarakat   dan   tanggap 
terhadap situasi yang sedang berjalan. Seperti dikemukakan oleh Bp H Ibrahim ( Ketua Komite Sekolah 
MTs N Manyaran ) sebagai berikut :












Dari   wawancara   yang   dilakukan   oleh   penulis   kepada   Bp.   Salimul   Hadi,S.Pd   (Kepala 
Madrasah Tsanawiyah Negeri Manyaran ) dikemukakan sebagai berikut :
“ Menurut saya, hubungan masyarakat atau human relations saya bangun sedemikian rupa 














misalnya   perpustakaan,   pengembangan   diri,   bimbingan   dan   penyuluhan,   pelayanan   kesehatan   dan 




No  Guru Pembimbing Pangkat  Jml siswa Jenis Kegiatan Ket
1 Salimul Hadi, SAg Pembina IV/a 100 Praktek Ibadah
2 Drs Haris Nur H Penata TK I III/d 150 BTA
3 T.Darmawan, S.Pd Penata III/c 175 Olah raga
4 Endang Dwi H, SPd Penata III/c 175 Kesenian
5 Maryanto, S.Ag Penata Muda III/a 150 Qiro’ah
6 Eni Kartika , SPd Penata Muda III/a 100 Olah raga
7 Tiwuk W, SPd Penata Muda III/a 100 BTA
Sumber : Program Kerja  Sekolah Tahun 2008/ 2009






STRATEGI KEBIJAKAN HASIL   YANG   INGIN 
DICAPAI
1 Mengumpulkan   data 
siswa kelas VII
Mengedarkan   blangko   isian   data 
lengkap   siswa,   bekerja   sama 
dengan wali kelas
Menperoleh   data   siswa 
secara   akurat   untuk 
memberikan   bantuan/ 
bimbingan belajar
2 Mengumpulkan   dan 
mengarsip   surat 
pernyataan   siswa   dan 
persetujuan   orang   tua   / 
wali   tentang   siswa  mau 
mentaati   peraturan   dan 
tata tertib sekolah
­ Memberikan   sanksi   sesuai 




secara   tertib   mentaati 
peraturan yang berlaku
3 Memberikan   bimbingan 
dan   informasi   kepada 
siswa   tentang   cara 
belajar yang efektif
BP   bekerja   sama   dengan   wali 








Dalam suatu wawancara kepada Bp.Tri  Susilo  MS, S.Psi   (  Guru BP MTs N.  Manyaran ) 
sebagai berikut :
“ Dari hasil inventarisasi permasalahan siswa diperoleh data bahwa sebagian siswa belum 
memahami   pentingnya   pendidikan,   hal   ini   sangat   menghambat   proses   efektifitas 




  “  Karena  permasalahan   itu,   yakni   kurangnya  pemahaman   siswa   terhadap  pentingnya 
pendidikan, belum lagi ditambah banyaknya siswa yang mempunyai masalah pribadi, fisik 





















Temuan   di  MTs  Negeri  Manyaran  Kabupaten  Wonogiri   diperoleh   data   untuk   penyusunan 
perangkat pembelajaran terdiri dari empat hal tersebut di atas, dan semua guru membuat   perangkat 
pembelajarannya  ,   sehingga secara  administrative dapat  dikatakan baik.  Hal   ini  membawa dampak 
positif     dalam   proses   kegiatan   belajar   mengajar   yang   akan   bermuara   pada   tercapainya   kualitas 
pembelajaran   yang   tinggi.   Dampak   positif   yang   terjadi   pada   guru   adalah   kedisiplinan   ,   tertib 





















Pendapat   tersebut  selaras  dengan pendapat  dari  beberapa  guru   dalam membuata perangkat 










realita  dari  mata pelajaran yang disampaikan  ,  atau pembelajaran telah ada keterkaitan antara  isi   / 
materi   dengan   dunia   nyata   kehidupan   peserta   didik   (  CTL   )  Contextual   Teaching   and  Learning, 
sehingga  peserta   didik  mampu  menghubungkan  dan  menerapkan     kompetensi   hasil   belajar   dalam 
kehidupan sehari­ hari . Pembelajaran kontektual  mendorong peserta didik memahami hakekat, makna, 




















Terdapat  beberapa  pendekatan  di  dalam pembelajaran  kooperatif  antara   lain   ,  pembelajaran 
kooperatif tipe STAD ( Student Teams Achievement Division )  , tipe Jigsaw, tipe TGT ( Teams Game 
Tournaments), dan sebagainya. Masing –masing tipe memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri.
Di   lapangan   ditemukan   berbagai   metode   maupun   model   guru   dalam   mengawali 
pembelajaran dalam setiap tatap muka, seperti yang disampaikan oleh Bp Adnan S.Pd ( Guru 
Bahasa Indonesia MTsN Manyaran ) sebagai berikut :
  “Dalam   mengawali   setiap   pembelajaran   di   kelas,   saya   mesti   mengabsen   siswa, 
menyampaikan  kompetensi  yang  hendak  dicapai  dalam pembelajaran   sedemikian   rupa 






dahulu,   dan   selanjutnya   melakukan   apersepsi   terhadap   pelajaran   yang   lalu,   serta 
mengingatkan pekerjaan rumah yang telah diberikan ”
( Sumber : Wawancara tgl. 18 April 2009 )
Pembukaan   saat   pembelajaran   berlangsung   sangat   variatif   antara   lain,   dengan  memberikan 
pertanyaan, memotivasi siswa, memberikan pre test, atau mengawali dengan cerita –cerita   menarik 
yang berkaitan  dengan materi  pelajaran,  semua  itu  dilakukan dalam rangka meningkatkan  kualitas 
pembelajaran.
Secara umum semua guru sebelum memulai pelajaran selalu membuka pelajaran dengan : a) 




























tinggal  bagaimana kompetensinya  ,  dan kemana guru dalam memilih,  menentukan,  dan melakukan 
proses evaluasi , seperti yang terjadi di MTs Negeri Manyaran . Bp H.Mursidi.AF ( Guru  guru bahasa 
Arab MTs N Manyaran ) sebagai berikut
“Dalam melaksanakan evaluasi  atau  penilaian  hasil  belajar,  saya mengambil  dari  nilai 
ulangan harian, ulangan blok, dan tugas­ tugas serta penilaian portofolio. Portofolio ini 























































“Mata   pelajaran   yang   saya   pegang   adalah   jenis   mata   pelajaran   yang   menjadi 
momok.Padahal Matematika ini menjadi tolak ukur tingkat prestasi suatu sekolah, maka 
analisis senantiasa kami kerjakan . Hal ini akan membantu sekali tingkat kesukaran yang 





sesuai   dengan   ijazah   yang   dimiliki,  walaupun  memang   kenyataan  masih   ada   sebagian   kecil   yang 
mengajar   tidak relevan dengan pendidikan namun pihak sekolah  telah melakukan berbagai  upaya  . 
Berbagai penataran, pelatihan, workshop telah diikuti oleh para guru  setiap tahunnya. Dalam tiga tahun 
terakhir   dari   sekolah   terus   mengirimkan   secara   bergantian   untuk   mengikuti   workshop,   adapun 
pendanaanya sebagian  dibantu oleh komite  sekolah   .  Kegiatan   tersebut  dilaksanakan dalam rangka 
upaya peningkatan mutu dan kualitas pembelajaran.  Hal ini seperti disampaikan oleh   Bp. Drs. Haris 
Nurharyanto ( Ka. Urs Kurikulum ) sebagai berikut : 
“  Walau  tidak diprogramkan secara khusus,  namun kepala sekolah cukup gigih dalam 
mengusahakan   keikutsertaan   para   guru   dalam   mengikuti   setiap   ada   penawaran   dan 
workshop. Adapun dana sebagian swadana namun juga ada sedikit subsidi dari sekolah”
( Sumber : Wawancara tgl. 17 April 2009 )
Adapun   output   pembelajaran   berupa   peningkatan  mutu   pembelajaran   akademik   dan   non 
akademik, merupakan bukti nyata implementasi  ilmu manajemen yang dilakukan oleh kepala sekolah. 
Dapat   disimpulkan   bahwa   implementasi   menejemen  MTs   Negeri  Manyaran   dapat   meningkatkan 
kualitas pembelajaran .Hal itu terbukti dengan banyaknya prestasi yang diperoleh oleh sekolah baik 













1 2005/ 2006 7,49 6,85 7,13 ­ 21,47 7,15
2 2006/ 2007 7,54 6.20 6,04 ­ 19,78 6,59

























Gugus  Depan  yang  mengikuti   lomba.  Hal   ini  membuktikan  bahwa peranan  kepala   sekolah  dalam 
melaksanakan fungsinya sangat penting. Pengembangan diri kepramukaan ternyata mampu membentuk 












Tingkat   kepatuhan   seluruh   komponen   pendidik   dan   tenaga   kependidikan   di   dalam 
melaksanakan tugasnya banyak dipengaruhi oleh banyak factor misalnya ekonomi, konsep agama yang 
dianut dan etos pegawai terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
Tingkat  kepatuhan  ,  dan etos  kerja  pegawai  yang kadang kurang baik menjadi  salah satu 












Pelaksanaan suatu kebijakan tidak akan berhasil  dengan baik apabila   tidak didukung oleh 
sumber   daya   yang   memadai.  Sumber   daya   yang   diperlukan   dalam   mendukung   suksuksesnya 































5.  Upaya­upaya  Untuk  Mengatasi Hambatan­hambatan  Yang  Timbul      Dalam Implementasi 
Manajemen Sekolah di MTs Negeri Manyaran





petunjuk   pelaksanaannya   sudah   ada   namun   masih   kurang   hal   ini   berdampak   pada   pelaksanaan 
pembelajaran tidak optimal. Adapun upaya yang dilaksanakan adalah dengan melakukan pembinaan 












Implementasi  kebijakan  tidak  akan efektif  dan  banyak mengalami  hambatan  apabila   tidak 
tersedia sumber daya yang memadai. Sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi Manajemen 
Sekolah terdiri dari SDM sebagai pelaksana pembelajaran, sumber daya non manusia yaitu dana (biaya 





Hal   ini   disampaikan   oleh   Bp.   Salimul   Hadi,   S.Pd   (Ka   Madrasah   Tsanawiyah   Negeri 
Manyaran) sebagai berikut : 
“  Kami   tak  henti­   hentinya  memberikan  motivasi   kepada   seluruh   jajaran  kami  untuk 
sekolah   lagi,   Kami   punya   pendapat   bahwa   dengan  meningkatnya   pengetahuan  maka 




















Menurut   E.  Mulyasa   (   2007   :   20­   23   )   terdapat   fungsi­   fungsi   pokok  manajemen   yaitu 




mencapai   tujuan   secara   efektif   dan   efisien   :  Pengawasan,   sebagai   upaya   untuk  mengamati   secara 
sistematis   dan   berkesinambungan   :   Pembinaan   ,  merupakan   rangkaian   upaya   pengendalian   secara 
profesional   semua unsur  organisasi  agar  berfungsi   sebagaimana mestinya   dalam rangka mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung terlaksananya manajemen sekolah yang berkualitas 
diperlukan sumber daya manusia yang memadai. Seorang manajer memiliki tanggung jawab terhadap 
berbagai   macam   tugas   organisasi.   Tugas   tersebut   hakekatnya   mencerminkan   bagaimana   manajer 
mengatur, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengembangkan berbagai sumber daya yang ada 
dalam organisasi.
Temuan di  MTs Negeri  Manyaran    diperoleh  data  untuk   imlplementasi  manajemen sekolah 
mengikuti prinsip­ prinsip manajemen yang ada hal ini dapat dilihat pada program kerja sekolah, serta 
rencana strategis ( renstra ), serta hasil wawancara dari berbagai informan yang dapat dicatat   yang 
merupakan bukti  adanya  fungsi  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan dan pembinaan dari  kepala 
sekolah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.














Temuan  di  MTs Negeri  Manyaran  Kabupaten  Wonogiri  diperoleh  data  untuk  penyusunan 
perangkat pembelajaran terdiri dari empat hal tersebut di atas, dan semua guru membuat   perangkat 
pembelajarannya  ,   sehingga secara  administrative dapat  dikatakan baik.  Hal   ini  membawa dampak 
positif     dalam   proses   kegiatan   belajar   mengajar   yang   akan   bermuara   pada   tercapainya   kualitas 
pembelajaran   yang   tinggi.   Dampak   positif   yang   terjadi   pada   guru   adalah   kedisiplinan   ,   tertib 





Pelaksanaan   fungsi  manajemen   kepala   sekolah  yang   baik  membawa  dampak   positif   dalam 
proses   kegiatan   belajar  mengajar   yang  mempengruhi   peningkatan   kualitas   pembelajaran.  Dampak 
positif yang dialami oleh para guru adalah kedisiplinan , tertib administrasi, kegiatan guru terencana 
dan terprogram secara baik sehingga efektifitas tujuan pembelajaran akan tercapai. Guru yang berhasil 





dimiliki,  namun memang kenyataan masih ada  sebagian kecil  yang mengajar   tidak relevan dengan 
pendidikan yang dimiliki  namun pihak sekolah telah melakukan berbagai upaya . 
Adapun   output   pembelajaran   berupa   peningkatan  mutu   pembelajaran   akademik   dan   non 
akademik, merupakan bukti nyata implementasi  ilmu manajemen yang dilakukan oleh kepala sekolah. 
Dapat   disimpulkan   bahwa   implementasi   menejemen  MTs   Negeri  Manyaran   dapat   meningkatkan 
kualitas pembelajaran .Hal itu terbukti dengan banyaknya prestasi yang diperoleh oleh sekolah baik 
bidang akademis dalam bentuk nilai  Ujian Akhir  Sekolah (  UAS ) yang cukup baik dan beberapa 
prestasi kejuaraan lomba. Ashcroft ( 1995 : 41 ) pembelajaran yang berkualitas adalah pembelajaran 













  Tingkat   kepatuhan  Guru   dan   tenaga  kependidikan   lainya  dalam  melaksanakan   tugas 






Implementasi  kebijakan  tidak  akan efektif  dan  banyak mengalami  hambatan  apabila   tidak 
tersedia sumber daya yang memadai. Sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi Manajemen 
Sekolah terdiri dari SDM sebagai pelaksana pembelajaran, sumber daya non manusia yaitu dana (biaya 












Berdasarkan pembahasan   terhadap hasil  penelitian  maka dapat  diambill  kesimpulan  sebagai 
berikut :
1. Implementasi  Manajemen Sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri  Manyaran Dalam 
Upaya Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. ( Studi Kasus Tentang Kualitas Pembelajaran di MTs 
Negeri Manyaran ), dapat disimpulkan sebagai berikut :










tugasnya.   Siswa   adalah   komponen   utama     dan   utama   dalam   komunitas   sekolah,   dalam 
melaksanakan fungsi  manajerial  kesiswaan kepala sekolah cukup  terencana  ,   terorganisasi  serta 
pelaksanaan dan evaluasi programnya baik. Identifikasi keadaan awal siswa dilaksanakan . Hal ini 
sangat  penting  agar   sekolah  dapat  memberikan  pelayanan   terbaik  kepada  siswa  sersuai  dengan 
kompetensi   yang   dimiliki   anak.   Dengan   pola   manajemen   yang   dilakukan   Kepala   Sekolah 
dimaksudkan   untuk  menanamkan   rasa   cinta   terhadap   sekolah   dan  menghasilkan   lulusan   yang 
kompetitif.
d).   Manajemen   Keuangan   dan   Pembiayaan,   Kepala   Madrasah   Tsanawiyah   Negeri   Manyaran 
melaksanakan   fungsi  manajemen   di   bidang   keuangan   caukup   baik.  Alokasi   keuangan   disusun 














membantu   kerja   sama   antara   sekolah   dengan   orang   tua   siswa   untuk   secara   bersama­   sama 




layanan   khusus   yang   harus   diberikan   kepada   siswa   agar   potensi   siswa   dapat   berkembang 















terhadap   prestasi   sekolah,   pola   manajemen   yang   diterapkan   oleh   Kepala   Madrasah   Negeri 
Manyaran menghasilkan prestasi sekolah yang baik. Baik dari segi pembelajaran maupun prestasi 








1. Tingkat   kepatuhan   guru   dan   tenaga   kependidikan   dilakukan 
dengan pembinaan secara terus menerus oleh  Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Manyaran 
maupun oleh pejabat dari Dinas Pendidikan dan Departemen Agama Republik Indonesia.
2.   Terbatasnya   sumber  daya,   untuk   sumber  daya  manusia   secara 
kuantitas   dilakukan  dengan  mengusulkan   tambahan  pegawai   kepada  bupatidan  Departemen 
Agama  Mmelalui   kantor  wilayah   Provinsi   Jawa  Tengah,   kemudian   secara   kualitas   dengan 





Berdasarkan   hasil   penelitian  mengenai   Implementasi  Manajemen   Sekolah   di  MTs   Negeri 
Manyaran,  menunjukan  bahwa aspek­aspek yang mempengaruhi  keberhasilan  dalam Pelaksanaanya 
adalah kepatuhan dan daya tanggap serta sumber daya manusia yang mendukung.




mempengaruhi  peningkatan  kualitas  pembelajaran  dan  mutu   sekolah.  Kinerja  kepala   sekolah  yang 
kurang berkualitas  akan berdampak pada prestasi yang jauh dari harapan. Demikian juga pelaksanaan 
pembelajaran yang berkualitas   akan berimplikasi pada   prestasi yang baik pula,  begitu sebaliknya. 
Untuk itu kepala sekolah yang berhasil apabila memahami keberadaan sekolah dan mampu mengelola 
dengan manajemen yang baik, sebagai bagian dari ilmu organisasi.
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and     learning  process   ,   3)   the   achievement    of     study,   and  4)     to     find    out  obstacles     in     the 
implementation   of school   management   and   efforts    that   have   been   made    to overcome    the 
obstacles. The research  employs a descriptive­  qualrty method. The techniques  of data collection used 







(d) budgeting   and   expense   management   (e)  education    infrastructure   management   (0   school 
community   relation management,   and (g)   special servise management, 2)   aspects   that affect the 
implementation of  school management  at  MTs  Negeri  Manyaran were  a) discipline  or obedience 
and  perceiving  power,  and  b)  resources. The  findings  ofthe  research  suggest  that 1)  a  fostering  
program   needs    to  be canied out  periodically and routinely,  and controlling volume needs    to  be 
improved,   2)    human    resourccs need    to   be    improved   quantitatively   and qualitatively,  3)  the 
provision of   incentive   should   be  encouraged,    and   4)   teacher  and   other     teaching   personnels 
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